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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan hubngan diantara hukum-hukum kekekalan dengan
transformasi simetri, baik dalam mekanika klasik maupun dalam mekanika kuantum. Metode penyelesaian
yang diguanakan adalah dengan cara menurunkan suatu persamaan dinamika dengan rapatl Lagrangian
maupun Hamiltonian suatu sistem fisis. Setelah diperoleh persamaan gerakanya akan diamati konsekuensi
yang diahasilkan yang dapat diamati secara eksperimental.
Dari hasil penelitian dapat diperlihatkan cara perumusan gerak Euler-Langrange melalui hukum
Newton dan Integral aksi. Hasil persamaan gerak tersebut didapatkan hubungan antara kuantitas yang
kekal dengan sebuah sistem yang invarian terhadap sebuah transformasi simetri.
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